



Research on Carbon Capture and Storage Policy 






(COP 21)，京都議定書第 11回締約国会合 (CMP11)が開催され，新しい法





結果，世界の二酸化炭素回収・貯留 (CarbonCapture and Storage，以下，
CCSという。)技術の導入が，政府や投資家にとって脱温暖化への対応策のー
っとしてさらに現実味を帯びてきているω。
( 1) International Center for C1imate Governanc巴[ICCG].2016“Advances and 




















境アセスメント (StrategicEnvironmental Assessment: SEA)を概観し，
現状と課題を紹介する。
Reflection No. 48/May 2016. 
( 2 ) ENGO network on CCS. 2015.“Closing th巴gapon c1imate.Why CCS is a vital 
part of the solution". Dec 2015. 
(3) International Energy Agency [IEA] 2015.“Carbon Capture and Storage: The 
solution for de巴pemissions reductions". France. OECD/IEA， 2015 
(4) IEA 2016.“Tracking Clean Energy Progress 2016: Energy Technology Per. 












大規模な統合 CCSプロジェクト (Large-刷scaleIntegrated CCS projects: 
LSIPs)が報告されている。 LSIPsとは， GCCSIの定義によると，以下のい
ずれかに該当するものを意味する。 CO2の回収，輸送及び貯留を含み，CO2 
















Ciden tify ) J， r評価 (evaluate)J ["決定 (define)Jがある。実施段階とは，





外国の LSIPsを年号別にまとめた。以下，表 1は， LSIPsの地域と国別の一
覧であり，表2は諸外国の LSIPs導入動向の一覧であるO
表 lをみると，現在，世界では 40件の LSIPsが確認されている。その全て
の CO2回収容量は，年間6，840-7，350万トンとされている。地域別にみると，
米国 12件，カナダ5件，南米l件， EU 1件，中東2件，オーストラリア&ニュー
ジーランド3件，中国8件，他のアジア地域2件，そしてアフリカ I件である。







同定 評価 決定 建設 操業 クトの合 総容量
百|数 (Mtpa) 
米国 3 7 1213，060万トン
カナダ 2 3 51650-700万トン
南米 1170万トン






中国 3 4 81930万トン
他のアジア地域 2 21200万トン
アフリカ 110 
合計 3 9 6 7 15 40 
CO，回収容量の 500万 1，810-2，210 580万 I，IlO-1，220 2，840万 6，840-7，350万トン
合計 (Mtpa) トン 万トン トン 万トン トン
(出典:Global CCS Institut巴， 2016) 
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表 2 諸外国の LSIPs導入動向一覧
米国
ステー プロジェクト名 運転開始 産業 回収タイプ CO2回収 輸送距離 輸送
ジ 量/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 Val Verde Natural Gas 1972 天然ガ燃焼前回収130万 陸224km パイプEOR 
Plants (テキサス州南 ス精製(天然ガス トン 海 132km ライン
部) 精製)
Enid Ferti1zer CO2-1982 肥料生工業的分離70万トン 225km パイプ
EOR Project Cオクラ 産 ライン
ホマ州東部)
8hute Creek Gas Proc-1986 天然ガ燃焼前回収700万 460km パイプ
essing Faci1ty (ワイ ス精製(天然ガス トン ライン
オミング州) 精製〉
Century Plant (テキサ2010 天然ガ燃焼前回収840万 225 km パイプ
ス州) ス精製(天然ガス トン ライン
精製〕
Coffeyvi1Ie 2013 肥料生工業的分離100万 112 km パイプEOR 
Gasification Plant (カ 産 トン ライン
ンザス州南東部)
Lost Cabin Gas Plant 2013 天然ガ燃焼前回収90万トン 374km パイプEOR 
(ワイオミングナト1) ス精製(天然ガス ライン
精製〕
Air Products 8team 2013 水素製工業的分離100万 158km パイプEOR 
Methane Reformer 造 トン ライン
EOR Project (チキサ
スナI'i)
建設 Kemper Country En-2016 発電所燃燐前回収300万 98km パイプEOR 
ergy Faci1ty (ミシシッ (ガス化〉 トン ライン
ピーナ|‘1)
I1linois Industrial Car-2016 化学工工業的分離100万 L6km パイプ陸上深層
bon Capture and 8tor- 業 トン ライン合寝層
age Project (イリノイ州)
Petra Nova Carbon 2016 発電所燃焼後回収140万 132km パイプEOR 
Capture Project トン ライン
(テキサス州〕
定義 Texas Clean Energy 2019 発電所燃焼前回収240万 不特定 パイプEOR 
Project (テキサス州〕 (ガス化) トン ライン
評価 Riley Ridge Gas Plant 2020 天然ガ燃焼前回収250万 不特定 パイプEOR 





ステー プロジぷクト名 運転開始 産業 回収タイプ CO2回収 輸送距離 輸送 貯留
ジ 量/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 Great Plains Synfuel 2000 合成天燃焼前回収300万 329km パイプEOR 
Plant and Wyburn- 然ガス 〔ガスイヒ) トン ライン
Midale Project (サス
カチュワン州)
Boundary Dam Car-2014 発電所燃焼後回収100万 66km パイプEOR 
bon Capture and Stor- トン ライン
age Project (サスカチュ
ワンナト1)
Quest (アルパータ州〉 2015 水素製工業的分離100万 64km パイプ陸上深層
造 トン ライン合填層
建設 Alberta Carbon Trunk 2016-17 肥料生工業的分離30-60万 240km パイプEOR 
Line (ACTL) with 産 トン ライン
Agrium CO2 Stream 
(アルパータ州)
Alberta Carbon 2017 石油精工業的分離120-140 240km パイプEOR 
Trunck Line (ACTL) 製 万トン ライン
with North West Stur-
geon Refinery CO2 
Stream (アルパータ州〕
南米
ステー プロジェクト名 運転開始 藤業 回収タイプ CO2回収 輸送距離 輸送 貯傷
ジ 量/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 Petrobras Lula Oil 2013 天然ガ燃焼前回収70万トン 不特定 輸送不EOR 
Field CCS in Brazil ス精製(天然ガス 要(霞
(リオデジャネイロ州〉 精製〕 接注入〉
~u 
ステー プロジェクト名 運転開始 産業 周収タイプCO2回収 輸送路離 輸送 貯留
ジ 最/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 Sleipner CO2 Storage 1996 天然ガ燃焼前回収90万トン 未公開 輸送不沖合深層
Project in Norway (ノ ス精製(天然ガス 要(芭合塩層
ルウェー) 精製) 接投入i
Snohvit CO2 Storage 2008 天然ガ燃焼前回収70万トン 153km パイプ沖合深層




決定 Rottedam Opslag en 2019-20 発電所燃焼前回収 110万 25km パイプ沖合枯渇
Afvang Demonstratie- (天然ガス トン ライン ガス田貯
project (ROAD) in 精製) 蔵
Netherlands (オランダ)
評価 Teesside Collective 2020・s 多様産多種回収 280万 場所に異なるパイプ沖合深部







Don Valley Power Pro-2020 発電所燃焼前回収 150万 165km パイプ沖合深層




Caledonia C1ean En-2022 発電所燃焼前回収380万 382km パイプ沖合深層
ergy Project (英同) (ガス化) トン ライン含塩層
中東
ステー プロジェクト名 運転開始 産業 回収タイプ CO2回収 輸送距離 輪、送 貯留
y 最/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 Uthmaniyah CO2 EOR 2015 天然ガ燃焼前回収80万トン 85km パイプEOR 
Demonstration Project ス精製(天然ガス ライン
(サウジアラビア) 精製)
建設 Abu Dhabi CCS Pro-2016 鉄鋼業工業的分離80万トン 43km パイプEOR 
ject (Phase 1 being ライン
Emirates Stee1 Indus-




ステー プロジェクト名 運転開始 産業 回収タイプ CO2回収 輸送距離 輸送 貯留
ジ 量/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
建設 Gorgon Carbon Diox-2017 天然ガ燃焼前回収340-400 7km パイプ沖合深層
ide Injection Project CInstitute ス精製(天然ガス 万トン ライン 含塩層
(西オー ストラリア1+1) cstimate) 精製)




South West hub 
(西オー ストラリアナト1)
中国
ステー プロジェクト名 運転開始 産業 回収タイプ CO，回収 輸送距離 輸送 貯留
ジ 量/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
決定 PetroChina Jilin Oil 2017 天然ガ燃焼前回収50万トン 35km パイプEOR 
Field EOR Project ス精製(天然ガス ライン
(Phase 2) (吉林省〕 精製〕
SinopecQil u Petro・2017 化学工工業的分離50万トン 75km パイプEOR 
chemical CCS (1，東省) 業 ライン
Yanchang In tegra ted 2017 天然ガ燃焼前回収130 J 480km パイプEOR 
Carbon Capture and ス精製(天然ガス トン ライン
Storage Demonsir任 精製)
tion Project (隊問省)
Sinopec Shengli Power 2018 発電所燃焼後回収100万 80 k口1 パイプEOR 
Plant CCS Project (山 トン ライン
東省)
評価 Huaneng GreenGen 2020 発電所燃焼前回収200万 選択肢: パイプEOR (他
IGCC Project (Phase (ガス化) トン (a)50-100 km ライン の選択肢




同定 Shenhua Ningxia CTL 2020 石炭液燃焼前回収200万 200-250 km パイプ不特定
Proiect (銀川市) イヒ (ガス化) トン ライン
Shanxi International 2020 発電所酸素燃焼回200万 不特定 パイプ不特定
Energy Group CCUS 収 トン ライン
Project (山西省〕
China Resources 2019 発電所燃焼後回収100万 150 km パイプ沖合深層
Power (Haifeng) Inte- トン ライン合塩層











ステー プロジェクト名 運転開始 産業 回収タイプCO，回収 輸送距離 輸送 貯留
ジ 最/年 タイプ タイプ
(Mtpa) 
操業 In Salah CO， Storage 2004 天然ガ燃焼前回収0トン 14km パイプ沖合深層
in Algeria (アルジェリ ス精製(天然ガス (現在操 ライン合塩層
ア) 精製) 業安停止
している)







近年の代表的な2つの LSIPsとして， 2015年に運転開始された QuestPro-
jectとUthmaniyahCO2-EOR Demonstration Projectがある。Uthmaniyah
CO2-EOR Demonstration Projectは， 2015年7月にサウジアラビアで導入
された。このプロジェクトは， Hayiwah NGL (天然ガス液)回収プラントか





なっている。その一つであるIllinoisIndustrial CCS Project (年間約 100万
トンの CO2回収容量)は，米国，イリノイ州，ディケーターに設置された









ary Dam Carbon Capture and Storage Project (C02回収容量:年間約 100
万トン)は，世界初の発電セクターでの CCS導入として， 2014年 10月から
操業されている。もう lつは，米国， ミシシッピー ナト|の KemperCountry 























地域 国 NPsの合計数 地域による合計件数 諸外国の合計
北米，中南米 ブラジル 2件 67件
カナダ 4 
米国 17 










アジア太平洋 オーストラリア 5 25件







































































































( 7) Global Carbon Capture and Storage Institute [GCCSI] 2015.“Global CCS 
Institute CCS Legal and Regulatory Indicator: A Global Assessment of Na-
tional Legal and Regulatory Regimes for Carbon Capture and Storage'¥Global 


















































































































































































(8) International Center for Climate Governance [ICCG]. 2016，“Advances and 
slowdowns in Carbon Capture and Storage technology development"， ICCG 
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ccsの桜たな問膚への対応





































































































































欧州の CCS指令と EIA指令によると， CO2貯留に関するプロジェクトは全
貯留量が 100キロトン以上であると許可基準となっている。前EIA指令 (the
EIA Directive 85/337/EEC)では CCSは対象外であったが， ccs指令 (th巴
CCS Directive 2009/31/EC)に応じ， 2009年に改正された EIA指令では地
層貯留や貯留サイトを目的とした CCSを対象事業とするため，同指令の the
Annexes 1 and nに追加した。これにより， Annexes 1 and nにリスト化さ


























and Sequ巴stration:General overview. Portugal. 
http://conferences.iaia.org/20 12/ pdf/uploadpapers/Final % 20papers% 20rev 
iew%20process/Oliveira.%20Gisela.%20%20Environmental%20Impact%20Ass 
essment%20of%20Carbon%20Capture%20 and%20Sequestration.pdf 
(10) Graaf. K.]. D and Jans， J. H. 2010. Chapter VI: Environmental Law and CCS 
in the EU and the Impact on the Netherlands. In M. M. Roggenkamp. & E. 
W oerdman (EdsよLegalDesign 01 Carbon Ca.ρture and Storage. Develo.ρments in 
the Netherlands lorm an Internation and EU Perstective. (pp.157一181).(Energy 
and Law 10). Antwerpen: Intersentia. International Law Series. 
(11) Graaf. K. J. D and Jans， J. H. 2010. Chapter VI: Environmental Law and CCS 
in the EU and the Impact on the Netherlands. In M. M. Roggenkamp. & E. 
W oerdman (Eds.)， Legal Des忽ηofCarbon Ca.ρture and Storage. Develo.ρments幼
the Netherlands form an Internation and EU Perspective. (pp.157-181). (Energy 




















CCS指令は EIAによるアセスメントは法的要求事項としているものの， SEA 
に関しては明確に言及していない。
(12) CSIRO 2012. Analysis of Environmental Legislative and Regulatory Re. 
quirements for the Use of Amine-Base CO2 Post Combustion Capture (PCC) in 
Australian Power Stateions. Firnal R巴port.February 2012. 
(13) Koornneef， ]. A. Faaij， and W. Turkenburg， 2009. 'The screening and scoping 
of Environmental Impact Assessment and Sirategic Environmental Assess-
ment of Carbon Capture and Storage in the Netherlands'. Environmental 1m. 
pact Assessment Review， 2008. 28 (6): p. 392-414， 
(14) Koornneef， ]"et al. 2011. The environmental impact and risk assessment of 
CO2 capture， transport and storage-an evaluation of the knowledge base using 




























(15) IEA 2007. 'Environmental Assessment For CO2 Capture and Storage'. Tech-
nical study， Report Number 2007/1. IEA Greenhouse Gas R & D Programme 































(16) IEA 2007.‘Environmental Assessment For CO2 Capture and Storage'. Tech-
nical study， Report Number 2007/1. IEA Greenhouse Gas R & D Programme 




あり， EU CCS指令は EIAを義務化しているものの， SEAに関する特定な法
的要求が同指令の要求項目となるかは今後も課題となるであろう(]九
EU CCS指令， EIA指令，そして SEA指令の関係を図 3に示す。
図3では，最上位にあるのが 「政策，戦略，法律」である。その下には，
「計画とプログラム」が位置づけされており，ここに SEA指令が適用される。














図3 EUのSEA. EIA. CCS指令の関係
(tI'o典 EuropeanCommission 20(6) 
量S響評価
cs指令
(J 7) Gao， A. M. Z.， 2008. 'The Application of the European SEA Directive to Car-
bon Capture and Storage Activities: the Issue of Screening'. European Energy 




work Directive ;そして生息地指令と鳥類指令/Habitatsand Birds Direc-
tives)。また， EIA指令に関連する他の指令として，埋立指令 (Landfill
Directive) ，産業排出指令(IEDDirective)， CCS指令 CCarbonCapture 






































agement Plans (RBMPs) 
洪水リスク管理計画/FloodRisk Man-







(出典:European Commission 2016) 
(19) European Commission 2016a 


























































CTransboundary consultations : under Art. 701 the SEA Directive & Art. 
1001 the SEA Protocol)を行う。
・意思決定 CDecisionMaking: under Art. 8)では，規制当局が環境評価報
告審を精査し，公や環境関連当局からの意見聴収を行い，公の協議を行い，
それらの結果を総合評価し，決定する義務がある。







(21) European Commission 2016b 
法科大学院論集第 19号
スクリー ニング ドミ1 スウリー ニング要素を利用







図4 SEA実施手1慎 (TheSEA Procedure) 
(出典:European Commission 2016) 
2.英国のccs導入・普及に関する戦略的環境アセスメン卜
前述した通り欧州では， CCS導入を対象とした SEA実施例はまだ少ない
(例 :オラ ンダ(22) デンマーク附，ポーランド(2ぺ 英国(25)など)。 その中でも，
近年著 しい動きを表 しているのが英国である。ここでは， 英国のエネルギ一政
(22) Koornneef， J.et al. 2011. The environmental impact and risk assessment of 
CO2 capture， transport and storage-an evaluation of the knowledge base using 
the DPSIR framework. Energy Procedia. 4・2293-2300
(23) Lyhne， I.2012. Strategic Environm巴ntalAssessment & The Danish Energy 
Sector. Exploring non-programmed strategic decisions. Aalborg: Institut for 
Samfundsudvikling og Planlagning， Aalborg Universitet. 
(24) Jendroska， J 2014“Carbon Capture and Storage in Poland: The Transposi-
tion of Directive 2009/31/EC into Polish Law'¥Centre for Law and the Envi-
ronment， Carbon Capture Legal Programme， University Colege London. 
(25) Department of Energy & Climate Change 2016.“UK Offshore Energy Strate-
gic Environmental Assessment: OESEA 3 Non-Technical summary". Future 
Leasing/Licensing for Offshore Renewable Energy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxide Storage and Associated Infrastructure. March 
2016. London， UK. 
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2011年 7月 18日，下院議会で 6件のエネルギーに関する国家政策文書
(National Policy Statements for Energy Infrastructure: NPS/EN-lから
EN-6までの 6つの文書側)が承認された。この文書は， ["計画法 (ThePlan-












(26) “National Policy Statements for energy infrastructure"， DECC 
http://www.decc.gov.uk/en/content/c.ms/meeting_energy / consen ts_plannin 
g/nps_en_infra/nps_en_infra.aspx 






は，前政府による 2009年 1月から 2010年 2月までの期間に報告書の素案に















Planning Act 2008) Jに基づき， SEAが実施されている。また，この計画法
によると，エネルギー・気候変動政策における政府の取組みは， I持続可能性
の認定 (TheAppraisal of Sustainability) Jと「生息地に関する規制評価
(the Habitats Regulations Assessment)Jが要求される。
(2) 計画法 (ThePlanning Act 2008) 
計画法の第5条に，国家政策文書に係る規定がある。その第3項では，同法










鳥指令J(Council Directive 2009/147/EC on the Conservation of Wild 
Birds)，野生動植物とその生息地の保全を目的とする「生息地指令J(Council 
Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natura1 Habitats and of Wild 















(29) Planning Act 2008. Chapter 29. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/ 
29/pdfs/ukpga_20080029_en.pdf 
(30) Department of Energy & Climate Change 2016.“Government Respons巴to
consultation on Appraisal of Sustainability of National Policy Statement for 


























(31) Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the巴ffectsof 
certain plans and programm巴son the environment 
(32) Department of Energy and Climate Change 2011.“Overarching National 
Policy Statement for Energy (EN-l)". Presented to Parliament pursuant to 












に関する環境アセスメント規定 2004(the Environmental Assessment of 
Plans and Programmes Regulations 2004)/SEA規定 (theSEA Regula-
tions) (以下では.r英国 SEA規定」という)に基づき実施されている。イン












(33) Department of Energy & Climate Change 2016. "UK Offshore Energy Strate同
gic EnvironmentaI Ass巴ssment:OESEA 3 Non-Technical summary". Future 
Leasing/Licensing for Offshore Renewable Energy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxide Storage and Associated Infrastructure. March 




公約した。中間の目標として.2020年までに 34%.2025年までに 50%.2032 




























近年の英国の大瞳棚 (theUKCS)における石油生産と掘削の減少は， 2013 
年の theW ood Review (天然資源評価及び見直しに関する報告書)により明
らかになった。このレビューにより，英国政府はいくつかの政策を策定し，そ

















象としている。 2009年 1月に実施された theOESEAや， 2011年2月に実施
された OESEA2での海洋エネjレギー の SEAは，エネルギー・気候変動省や
その前の部署により 1999年から実施された過去の地理的範囲 (region)を対
象とした SEAが継承された。 OESEAでは，石油やガスの海洋資源ライセン
(34) Department of Energy & Cllimate Change 2016.“UK Offshore En巴rgyStrate-
gic Environmental Assessment: OESEA 3 Non-Technical summary". Future 
LeasingjLicensing for Offosre R巴newableEncrgy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxid巴Storageand Associat巴dInfrastructur巴.March 






























































認可について，エネルギー・気候変動省による計 9つの SEA(SEA 1-7， 
OESEA (SEA 8を含む)and OESEA 2)が実施された。そして，第 2ラウ
ンドでは洋上風力発電を対象とした SEAが実施された。以下の表 10に，こ
れまでの英国による SEAの一覧(37)を示す。










(35) SEA webpages of the gov.uk websit巴
(36) Department of Energy & Cllimate Change 2016.“UK Offshore Energy Strate-
gic Environmental Assessment: OESEA 3 Non-Technical summary'¥Future 
LeasingjLicensing for Offosre Renewable Energy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxide Storage品ndAssociated Infrastructure， March 
2016. London， UK. 
(37) Department of Energy & Cllimate Change 2016.“UK Offshor巴EnergyStrate-
gic Environmental Assessment: OESEA 3 Non-Technical summary". Future 
LeasingjLicensing for Offosre Renewable Energy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxide Storage and Associated Infrastructure. March 





SEA 対象エリア 産業対象 実施年 リース・ラウ
ンド Round
SEA 1 英国とフ品口一諸島に沿っ 石油・ガス 2001 19th Round 
た境界の深部エリア
SEA 2 英国による大半の既存の石 石油・ガス 2002 20th Round 
油・ガス図が存在する北海
の中心部
SEA 2 アウター・マレー湾 石油・ガス 2002 20th Round 
SEA 3 北海南部の残りの範囲 石油・ガス 2003 21st Round 
R2 イングランドとウェーlレズ 沖合洋上風力 2003 Round 2 
の沖合にある 3つの戦略的
地域
SEA4 シェトランド諸島とオーク 石油・ガス 2004 22nd Round 
ニー諸島の北部及び西部の
沖合エリア




SEA 6 アイルランド海の一部 石油・ガス 2006 24th Round 
SEA 7 沖合エリアからスコットラ 石油・ガス 2008 25th Round/ 
ンド西部
OESEA 英国沖合，イングランドと 石油・ガス，沖 2009 26th Round/ 
ウエールズの領海 合洋上風力 Round 3 
OESEA 英国沖合，イングランドと 石油・ガス，沖 2011 (27th 27th Round 
2 ウエールズの領海 合洋上風力・波 Round); and 28th Round 
カ・潮カ，ガス・ 2014 (28th 
二酸化炭素貯留 Round) 










図6 英国による過去の SEA範囲 (色分け)
と地理的領海区域 (数字分け)













沖合の再利用エネルギーの SEAでは，英国の排他的経済水域 (theUK Ex-








⑦ ライセンス及びリース CContextto Licensing and Leasing) 
英国のエネルギー政策では，他の関連する政策の主要目的が計商の素案には
考慮されている。計画の素案には，海洋政策綱領 (theMarine Policy State-
ment: MPS)，東部沿岸・沖合海洋計画 (theEast Inshore and Offshor巴Ma-









エネルギーに係る包括的な国家政策綱領は， i計画法 (ThePlanning Act 
(38) Department of Energy & Cllimate Change 2016. “UK Offshore Energy Stra-
tegic Environmental Assessment: OESEA 3 Non-Technical summary". Future 
Leasing/Licensing for Offosre Renewable Energy， Offshore Oil & Gas Hydro-
carbon Gas and Carbon Dioxide Storage and Associated Infrastructure. March 




CNationally Significant Energy Infrastructure Projects: NSIPs) に関する
政策計画も適用される。これには，イングランド及びウエールズのほぼすべて
の沖合の再利用エネルギープロジェクト，沖合エネルギーに関連した陸域のプ











(出典 Department of Energy & C1imate 
Change. UK 2015) 







(出典。 Departmentof Energy & Climate 
Change. UK 2015) 
図9 海洋空間計画境界線に関する
SEAの対象地域
(出典:Department of Energy & Climate 
Change. UK 2015) 







gic Environmental Assessment (UK OESEA 3)". Future LeasingjLicensing for 
Offshore Renewbale Energy. Offshore Oil & Gas and Gas Storage and Associ 















of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010J，スコツトランドで
は「二酸化炭繋貯留(ライセンス等) (スコツトランド)に関する規定










(40) Department of Energy & CIimate Change 2015.“UK Offshore Energy Strate-
gic Environmental Assessment (UK OESEA 3)". Future Leasing/Licensing for 
Offshore Renewbale Energy， Offshor巴Oil& Gas and Gas Storage and Associ-





る。一方， CCS指令には EIAの手続きを具体的に要求しているが， SEAにつ
いては明確に言及していなL、。しかし， CCSの導入は，必然的にエネルギ一
政策の具体策として検討されるため， EIAとSEAが共に要求されるという見
方がされる場合がある。 また EIAとSEAとも EU指令として法制度化され
ているため，明確化せずとも不可欠な評価手段といえよう O
また，英国は， 2050年までに 1990年を基準年として 80%の温室効果ガス削
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